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La presente investigación está basado en la recolección de datos, los cuales nos 
determinara conocer el manejo que se da en la empresa. Nuestra investigación está 
desarrollada en el área contable y administrativa. Se estudia y analiza las ventas al crédito 
.nuestro tipo de investigación fue realizada con cuestionarios con respuestas libres donde 
cada trabajador nos menciona su propio punto de vista, por ello también analizamos sus 
datos como su balance general y sus ratios que intervienen en el tema. Los objetivos que 
enmarca esta investigación es dar a conocer que el mal manejo o buen manejo de las 
























This research is based on data collection, which determines us to know the management 
that occurs in the company. Our research is developed in the accounting and administrative 
area. It studies and analyzes the credit sales .our kind of research was conducted with 
questionnaires with free-response where every worker we mentioned his own point of view, 
it also analyzed their data as its balance sheet and ratios involved in the issue. The 
objectives framing this research is to reveal the mismanagement or good management of 
credit policies would yield different results. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
